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El objetivo principal de esta memoria, es describir el contexto en el cual surge 
la idea de crear Tribunales de Familia en Chile, analizar la actual legislación en 
materia de Familia, examinar su aplicación en nuestra realidad social, 
cuestionar su eficacia actual e investigar el proyecto de Ley que modifica la Ley 
19.968 que crea los Tribunales de Familia, en pos de solucionar los problemas 
que conlleva esta norma. 
Para esto hemos utilizado el método exegético, el método sistemático y el 
método sociológico. 
De esta forma y utilizando estos procedimientos en conjunto, llegamos a la 
conclusión que esta nueva Ley de familia no obtuvo los resultados esperados 
en la práctica, por lo tanto es el momento adecuado y preciso para mejorarla y 
adecuarla a nuestra realidad y de esta forma lograr trasladar la ley del papel a 
















The primary target of this memory, is to describe the context in which arises the 
idea to create Courts of Family in Chile, analyze the present legislation in the 
matter of Family, examine its application in our social reality, question its 
present effectiveness and investigate the project of Law that modifies the Law 
19,968 that creates the Courts of Family, in order to solving the problems that 
this norm entails. 
For this we have used the exegetic method, systematic method and 
sociological method. 
This way and using these procedures altogether, we reached the conclusion 
that this new Law of family did not obtain the awaited results in the practice, 
therefore is the appropriate and precise moment to improve it and adapt it to 
our reality and this way achieve the transfer of the law from the paper to the 
practice, fulfilling the goals and objectives proposed by our authorities. 
